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－  12  －－  12  －
序
（
小
澤
）
討
議
や
研
究
者
間
の
交
流
は
、
合
間
合
間
に
あ
る
カ
フ
ェ
ブ
レ
イ
ク
や
シ
ン
ポ
終
了
後
の
ワ
イ
ン
バ
ー
で
の
懇
親
会
で
も
続
い
た
。
中
世
思
想
や
教
会
史
の
専
門
家
で
あ
る
主
催
者
側
代
表
の
甚
野
は
、
か
つ
て
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
に
留
学
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
報
告
者
の
紹
介
や
当
日
の
挨
拶
の
み
な
ら
ず
、
会
場
準
備
か
ら
懇
親
会
設
定
に
至
る
ま
で
大
変
な
労
を
割
い
て
い
た
だ
い
た
。
充
実
し
た
内
容
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
成
功
に
導
い
た
報
告
者
と
訳
者
に
最
大
限
の
感
謝
を
す
る
と
と
も
に
、
大
学
時
代
の
恩
師
の
一
人
に
こ
の
よ
う
な
無
理
を
聞
い
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
頭
を
垂
れ
る
次
第
で
あ
る
。
　
本
特
集
は
日
本
学
術
振
興
会
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ａ
）「
前
近
代
海
域
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
構
築
：
河
川
・
島
嶼
・
海
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
政
治
権
力
の
生
成
と
展
開
」（
課
題
番
号19H
00546
・
代
表
：
小
澤
実
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
本
学
文
学
部
教
授
）
